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???? ?????? ????? ???? ?????? ?????
06?14?? 012,496 0,324,619 03.8 05?14? 024,010 0,468,570 05.1
15?19? 035,863 0,074,857 47.9 15?24? 149,660 0,274,330 54.6
20?24? 046,780 0,091,499 51.1
25?34? 081,007 0,239,016 33.9 25?39? 131,960 0,339,680 38.8
35?44? 078,747 0,207,338 38.0 40?54? 127,430 0,291,800 43.7
45?54? 060,853 0,144,517 42.1
55?64? 025,324 0,089,832 28.2 55??? 046,310 0,204,200 22.7
65??? 006,134 0,061,790 09.9
??? 347,204 1,233,468 28.1 ??? 479,370 1,578,580 30.4






???? ?????? ????? ???? ?????? ?????
06?14? 011,945 0,358,138 03.3 05?14? 019,080 0,508,820 03.7
15?19? 048,990 0,090,240 54.3 15?24? 205,230 0,310,770 66.0
20?24? 099,280 0,111,242 89.2
25?34? 271,879 0,278,101 97.8 25?39? 369,900 0,374,800 98.7
35?44? 226,663 0,230,653 98.3 40?54? 293,660 0,299,420 98.1
45?54? 142,043 0,146,601 96.9
55?64? 051,871 0,060,799 85.3 55??? 087,490 0,125,910 69.5
65??? 012,124 0,026,128 46.4
??? 864,795 1,301,902 66.4 ??? 975,360 1,619,720 60.2


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?? 1981 1986 1989 1992 1996 1999 2000
?? 1.9 1.7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
?????? 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
??? 53.3 43.9 40.0 26.3 13.8 10.3 9.3
????? 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
?? 1.4 1.1 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
?????1) 16.6 20.3 32.2 39.8 45.7 45.9 45.7
????? 2.5 3.0 3.8 4.7 6.0 5.8 5.8
??????????????? 5.5 6.8 11.0 13.9 16.3 17.5 17.8
????????? 17.7 22.7 12.6 14.9 17.6 20.0 20.8
????? 1.0 0.3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
???? 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
??? 1) ?????????????????????????????????
???? 1981??Robert Westwood, Toni Mehrain, Fanny Cheung et al., Gender and Society in
Hong Kong: A Statistical Profile, Hong Kong Institute of Asia ?Pacific Studies, the Chinese
University of Hong Kong, pp.68?69.
1986?96??Census and Statistics Dept., Annual Digest of Statistics 1990, Hong Kong, 1990,
p.34.
1999??Census and Statistics Dept., Annual Digest of Statistics 1999, Hong Kong, 2000, pp.27?28.





















































1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
????? 76.9 74.9 71.1 70.1 69.8 69.1 68.7
? 70.8 70.1 68.6 67.7 68.1 67.8 67.7
????? 82.9 81.3 78.3 77.6 76.9 76.2 75.5
? 39.1 38.3 39.1 39.7 40.3 41.2 41.7
????? 80.5 78.9 75.8 75.1 74.5 73.8 73.2
? 48.9 47.9 47.7 47.8 48.2 48.7 49.1













????????The Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of
the People’s Republic of China: 1990????????1997??????????
????????(4)??????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????Fundamental Rights and Duties of the Residents??25?
??????????????????????????????????All



























































































































































???? Census and Statistics Department, Annual Digest of Statistics 1981, Hong Kong, Hong

















???? ???? ?? ??? ?? ??
????1) 12 0.3 8.5 3.7 3.0 8.5
????????? 09 9.1 4.3 1.4 1.4 7.7
































































































































































































































































































































































































































































1980 85 90 91 92 93 94 95??
????
??? 1993?95??????????????????????
???? 1980?92???????Industry Department, Hong Kong Manufacuring
Industries, 1996, p.21.




1980 1985 1990 1995 1999
?????????????????? 030,938 040,739 113,127 0,249,391 0,267,017
???????????????? 028,762 057,943 140,722 0,270,521 0,282,194
????????????? 016,248 042,511 081,328 0,176,808 0,245,647
???????? 009,922 020,629 052,927 0,101,357 0,108,957
??? 031,806 056,192 098,352 0,084,770 0,065,767
??? 016,775 035,860 072,990 0,133,264 0,169,781
??? 134,451 253,874 559,446 1,016,111 1,139,363
??? 95??99??????????????????????
???? 1980?92??Industry Department, Hong Kong Manufacuring Industries, 1996, p.21.













































1960 1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989
???? 51,918 158,025 275,818 292,789 299,932 298,377 286,659 274,732
?? 08,784 018,397 026,449 030,385 032,134 033,702 034,486 036,414
?? 00,183 038,454 093,005 086,115 103,796 106,835 109,677 099,455
?? 54,759 077,057 008,812 065,906 070,714 075,118 071,967 073,504
?? 18,515 035,565 062,751 047,875 050,277 049,699 049,317 045,751
?????? 18,131 070,958 086,314 084,686 089,447 083,829 072,412 063,557
1990 1991 1992 1993 1994 1995
1986?95? 1986?95?
??? ????
???? 251,746 224,925 186,607 167,273 137,287 111,917 ?188,015 ?62.7?
?? 037,487 038,118 038,497 040,918 042,621 044,790 ?012,656 ?39.4?
?? 085,169 071,466 060,653 053,591 045,896 044,078 0?59,718 ?57.5?
?? 068,638 062,004 053,340 043,706 035,854 028,194 0?42,520 ?60.1?
?? 041,780 038,995 033,927 027,980 025,729 022,281 0?27,996 ?55.7?
?????? 053,137 041,522 035,347 027,516 019,867 015,997 0?73,450 ?82.1?

































































??????????????Hong Kong Federation of Women??????
???(21)?????????????????????????????
























?? 256.6 225.9 ?12.0?
????
?? 214.7 184.2 ?14.2?
?? 222.0 189.7 ?14.5?
??? 83.7? 81.5?
?? 249.3 242.5 ?2.7?
???
?? 212.9 203.1 ?4.6?
?? 231.1 225.9 ?2.3?
??? 85.4? 83.8?
?? 249.3 230.6 ?7.5?
??
?? 225.6 170.8 ?24.3?
?? 231.1 182.6 ?21.0?
??? 90.5? 74.1?
?? 229.3 265.3 15.7?
??
?? 189.2 181.1 ?4.3?
?? 198.3 197.6 ?0.4?
??? 82.5? 68.3?
?? 258.4 282.6 9.4?
????
?? 163.8 164.5 0.4?
?? 216.5 260.6 20.4?
??? 63.4? 58.2?
?? 267.5 288.9 8.0?
?????
?? 198.3 184.2 ?7.1?
?? 220.2 220.4 0.1?
??? 74.1? 63.8?
























??????? ?? ?? ??
??????????? 278?55.7? 141?27.9? 0,419?041.7?
?????? 129?25.9? 073?14.5? 0,202?020.2?
??????? 028?05.6? 156?30.9? 0,184?018.3?
???????? 064?12.8? 135?26.7? 0,199?019.8?
???? 499?18.4? 505?57.6? 1,004?100.0?



















































1994 1995 1996 1997 1998
?????
???? 5,642 5,980 6,136 6,422 6,006
???????? 4,275 4,050 3,770 n.a. n.a.
?? 6,425 6,075 6,450 5,375 7,075
??? 5,746 6,448 6,864 7,488 7,826
???????????? 4,862 5,174 5,450 5,564 6,916
????????
???? 5,184 6,110 6,855 6,561 6,936
????? 5,696 6,543 6,962 7,007 7,286
???
???????? 5,441 5,821 6,027 5,983 6,776
????????? 6,168 6,344 6,322 6,448 6,981
??????? 5,965 6,193 6,468 6,785 7,361
????? 6,215 6,492 7,723 7,720 7,765
??????? 3,994 4,373 4,397 4,561 5,008
?????? 4,465 5,388 4,507 5,526 6,942
??? ???????????????????????????25?????????26??
???

















??? 22.0 17.0 19.5
??? 22.0 17.0 18.6
?????? 19.0 13.0 15.1





?? 24.0 18.0 21.5
?? 22.0 18.0 20.6
KK 21.0 18.0 19.3
?? 22.6 20.0 20.5
???????????
???????? 25.0 21.0 22.7
















































































































































?? ?? ?? ????????
??? 00,425 00,268 00,339 063
??? 00,486 00,274 00,406 056
(2) ??????????????????????? ?????????
?? ?? ?? ????????
??? 12,524 10,909 11,693 087
???? 12,760 11,030 11,833 086
?????? 14,382 12,266 13,580 085
????? 10,289 14,080 11,481 137
??????? 07,801 05,813 06,676 075



















1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
??? ? 3,000 6,000 10,000 10,000 11,000 11,000 11,000
? 1,900 4,000 06,800 07,000 07,500 07,500 07,000
??? ? 3,000 6,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
? 2,200 5,500 09,500 09,500 10,000 09,500 09,500
????? ? 3,000 6,000 10,000 11,000 11,000 11,000 11,000
? 2,100 5,000 08,000 08,000 08,200 08,000 08,000
???????? ? 3,500 6,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
?? ? 2,900 6,000 09,500 10,000 10,000 10,000 10,000
????????? ? 3,900 8,000 13,000 15,000 15,000 14,000 15,000
???????? ? 3,200 6,500 11,000 12,000 13,000 12,000 13,000
????????? ? 3,600 7,600 13,000 14,000 15,000 15,000 15,000
???? ? 2,700 4,800 07,500 07,600 07,500 07,000 07,000
??? ? 3,000 6,000 10,000 11,000 12,000 15,000 12,000













































































1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
?????? ? 2,500 04,600 07,000 07,500 07,500 07,500 07,900
? 1,500 03,000 04,500 05,000 05,000 04,500 04,600
?????? ? 3,000 05,500 08,600 09,000 09,500 09,000 09,000
? 1,800 03,600 05,200 05,800 06,000 05,500 05,500
?????? ? 3,100 06,500 10,000 10,000 11,000 10,200 10,000
? 2,200 05,000 08,000 08,000 08,500 08,000 08,000
?????? ? 5,500 10,000 17,000 18,000 18,000 18,000 18,000
? 4,600 08,500 14,000 15,000 15,000 15,000 15,000
?????? ? 8,000 15,000 25,000 29,000 30,000 26,000 28,000
? 6,000 10,000 18,000 20,000 20,000 20,000 20,000
?????? ? 3,000 06,000 10,000 11,000 12,000 11,500 12,000

































































































































































41.0%?????Census and Statistics Department?1969: 17?25 26???
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Fanny Cheung et al., Gender and Society in Hong Kong: A Statistical Profile, Hong








????????????????????The preservation of good order and
cleanliness within the Colony??????????????????????
???????1902?????????????????????????the
Employers and Servants Ordinance: 1902 No.45???????????45??
???????????????????1968??????????????
1923???????????????The Female Domestic Service Ordinance:
1929??38??????1929??????????????????????
?????Industrial Employment of Women, Young Persons and Children
Ordinance???????????1932?????????????????
???????????????????????????????????
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